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摘要: 对夹竹桃科 ( Apocynaceae)的红花夹竹桃 (N erium indicum M il.l )和黄花夹竹桃 ( Thevetia peruviana K.
Schum. )、百合科 ( L iliaceae )的洋葱 ( A llium cepa L. )和大蒜 ( A. sativum L. )、楝科 ( M e liaceae )的苦楝 (M elia
azedarach L. )和印楝 ( A zad irachta ind ica A. Juss. )等 6种陆生植物的不同溶剂提取物对白脊藤壶 (B alanus
albicos tatus P ilsbry)无节幼体的毒杀作用进行了比较研究。结果表明, 供试的楝科和夹竹桃科的 4种植物提取物对
白脊藤壶无节幼体的毒杀活性高于洋葱和大蒜;不同提取物的毒杀活性与植物的种类及提取部位 (叶、花 )以及活
性成分的类型有关, 用非极性有机溶剂提取的脂溶性提取物的毒杀活性高于极性溶剂提取物。处理 12 h, 0. 3%印
楝素乳油的乙酸乙酯及 95%乙醇稀释液的毒杀活性最高, LC100仅为 0. 33和 3. 01 g# mL
- 1,可作为防治海洋污损生
物的植物资源进行进一步的开发利用。
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Abstract: The tox icity activ ities of d ifferent solvent extracts from six terrestrial plants includ ingN erium
ind icum M il.l and Thevetia peruviana K. Schum. be long ing to Apocynaceae, A llium cepa L. and A.
sativum L. belong ing to L iliaceae, M elia azedarach L. and Azad irachta indica A. Juss. be long ing to
M eliaceae to larvae o fBalanus albicosta tus Pilsbry w ere exam ined. The results show ed that the tox ic ity
activ ities of different solvent ex tracts from the four spec ies belong ing toM eliaceae andApocynaceaew ere
h igher than that o f A. cepa and A. sativum. The tox icity activ ities of these extracts to larvae o f B.
albicostatus were related to plant spec ies, sampling t issue ( leaf or flow er) and type of active constituents,
and the tox icity of fa-t so luble extracts w ith non-po lar organic solvents w as h igher than that of polar so lven t
ex tracts. The tox ic ity activ ities of ethy l acetate and 95% ethano l d iluents of 0. 3% azad irachtin emulsion
w ere the h ighest for treat ing 12 h and LC 100 was only about 0. 33 and 3. 01 g# mL
- 1
respectively,
therefore, 0. 3% azadiracht in emulsion can be further deve loped as the p lant resources for ant ifou ling.
Key words: terrestrial plant ex trac;t fouling organism controlling; Balanus albicostatus P ilsbry;
mangrove
  近年来,在红树林生态修复工程的实施过程中






( C irriped ia)围胸目 ( Thorac ica)海洋动物, 在中国海
域内分布广泛。白脊藤壶的生活史包括 2个阶段,
即无节幼体阶段和金星幼体阶段。在附着前,无节
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(Cap sicum annuum L. )中的辣椒碱作为海洋防污
剂
[ 11]




作者选取了夹竹桃科 ( Apocynaceae )、百合科






实验用洋葱 (A llium cepa L. )和大蒜 (A. sativum
L. )购自农贸市场; 红花夹竹桃 (N erium ind icum
M il.l )和黄花夹竹桃 (Thevetia p eruviana K. Schum. )
的叶片和花采自厦门大学校园内; 苦楝 (M elia
azedarach L. )果实采自厦门市郊; 印楝 (Azad irachta
ind ica A. Juss. )果实的 0. 3%印楝素乳油为商品乳
油,由云南中科生物产业公司生产。
采集红树植株上的白脊藤壶成体,室内催生出
无节幼体后, 以沙滤海水和扁藻 ( P latymonas spp. )
培养至无节幼体 Ó期,供实验用。
1. 2 方法
1. 2. 1 植物提取物的制备  将洋葱、大蒜、红花夹
竹桃和黄花夹竹桃的叶和花及苦楝的果实用清水洗
净、自然晾干至表面干燥后, 放入电热恒温鼓风干燥
箱中于 45 e ~ 50 e 烘 24 h;干燥后,用植物捣碎机
打碎至粉状, 过 60目筛,备用。称取过筛后的植物
干粉各 1. 000 g置于 250 mL带盖锥形瓶中, 分别加





乙酸乙酯配制, 分 3次、每次间隔 24 h,各加入 100
mL水、95%乙醇和乙酸乙酯。
将圆底烧瓶标号后,置于恒温烘箱中烘至恒重,
称其质量;分别加入 100 mL上述植物提取物, 每种
提取物设 3个平行组,用旋转蒸发仪水浴恒温蒸干,
蒸干后的圆底烧瓶置于恒温烘箱中烘至恒重, 称其
总质量, 2次质量之差即为 100 mL提取液中含有的
提取物质量。
1. 2. 2 毒杀活性的检测方法  于培养皿中各加入
10个白脊藤壶无节幼体及沙滤海水与藻液的混合
液 10mL,每处理分别加入 2、4、6、8和 10 mL提取
物, 以各自的纯溶剂作为对照, 于 25 e 恒温条件下




提取物浓度的计算公式为: C = (B - A ) /100。
式中, C为提取物浓度 ( g# mL- 1 ); B 为装有提取物
的烧瓶烘干后的质量 ( g); A为未装入提取物前空烧
瓶烘干后的质量 ( g)。
分别计算 6种植物的不同溶剂提取物对白脊藤




2. 1. 1 印楝和苦楝提取物毒杀活性的比较  印楝
是楝科 (M e liaceae)印楝属 (Azad irachta A. Juss. )植
物, 印楝素 ( azadiracht in)是一类从印楝中分离出来










性见表 1。实验结果表明, 0. 3%印楝素乳油的乙酸
乙酯稀释液对白脊藤壶无节幼体的致死浓度




根据实验结果 (表 1)还可以看出, 在 0. 3%印
楝素乳油的不同溶剂稀释液中, 乙酸乙酯稀释液的









表 1 不同处理时间 6种陆生植物的不同溶剂提取物对白脊藤壶无节幼体毒杀的 LC 100值





不同时间的 LC100 / g# mL
- 1  LC 100 at d ifferent t im es
3 h 6 h 9 h 12 h
苦楝果实 水 Water 63. 39 ? 23. 00 47. 01 ? 19. 54 45. 05 ? 18. 53 44. 53 ? 17. 5
Fru it ofM elia azedarach 95%乙醇 95% ethanol 12. 07 ? 3. 80 9. 83 ? 3. 51 9. 39 ? 3. 12 9. 39 ? 3. 04
乙酸乙酯 Ethyl acetate 7. 55 ? 4. 10 7. 10 ? 3. 58 6. 85 ? 3. 67 6. 74 ? 2. 48
0. 3%印楝素乳油 水 Water 22. 25 ? 10. 21 19. 25 ? 9. 54 17. 15 ? 8. 12 12. 74 ? 5. 16
0. 3% azad iracht in emu lsion 95%乙醇 95% ethanol 3. 15 ? 1. 21 3. 04 ? 1. 11 3. 03 ? 1. 07 3. 01 ? 0. 31
乙酸乙酯 Ethyl acetate 0. 41 ? 0. 20 0. 39 ? 0. 18 0. 35 ? 0. 04 0. 33 ? 0. 01
红花夹竹桃叶 水 Water 17. 04 ? 3. 96 14. 65 ? 1. 44 3. 21 ? 1. 57 2. 43 ? 1. 20
Leaf ofNerium indicum 95%乙醇 95% ethanol 21. 98 ? 6. 48 11. 51 ? 5. 39 8. 45 ? 3. 42 7. 56 ? 2. 89
乙酸乙酯 Ethyl acetate 110. 89 ? 25. 79 110. 55 ? 23. 89 105. 90 ? 15. 74 103. 07 ? 12. 43
红花夹竹桃花 水 Water 17. 56 ? 4. 23 16. 00 ? 2. 15 16. 00 ? 0. 94 10. 07 ? 0. 67
Flow er ofN erium ind icum 95%乙醇 95% ethanol 147. 32 ? 26. 52 36. 37 ? 16. 54 23. 77 ? 12. 38 22. 30 ? 10. 45
乙酸乙酯 Ethyl acetate 5. 64 ? 2. 54 5. 31 ? 2. 12 5. 11 ? 1. 58 5. 07 ? 1. 29
黄花夹竹桃叶 水 Water 73. 04 ? 26. 47 67. 59 ? 24. 67 40. 69 ? 10. 68 31. 38 ? 8. 56
Leaf ofTh eve tia p eruviana 95%乙醇 95% ethanol 43. 55 ? 14. 25 31. 37 ? 8. 64 22. 19 ? 4. 23 17. 09 ? 4. 21
乙酸乙酯 Ethyl acetate 6. 87 ? 1. 75 6. 43 ? 1. 01 4. 22 ? 0. 08 4. 27 ? 0. 05
黄花夹竹桃花 水 Water 50. 89 ? 12. 56 50. 80 ? 10. 44 50. 80 ? 9. 84 37. 41 ? 9. 75
Flow er ofTh ev etia peruviana 95%乙醇 95% ethanol 60. 16 ? 20. 34 39. 81 ? 15. 64 37. 69 ? 10. 59 33. 56 ? 10. 11
乙酸乙酯 Ethyl acetate 5. 30 ? 1. 26 4. 66 ? 0. 43 3. 40 ? 0. 35 3. 35 ? 0. 21
大蒜 A llium sativum 水 Water 1 065. 39 ? 0. 01 738. 15 ? 0. 01 693. 22 ? 0. 00 693. 16 ? 0. 00
95%乙醇 95% ethanol 64. 28 ? 0. 00 59. 10 ? 0. 01 58. 51 ? 0. 00 54. 95 ? 0. 00
乙酸乙酯 Ethyl acetate 23. 53 ? 0. 00 22. 68 ? 0. 00 22. 00 ? 0. 00 22. 00 ? 0. 00
洋葱 A llium cepa 水 Water 1 242. 01 ? 0. 01 720. 08 ? 0. 01 719. 83 ? 0. 02 719. 14 ? 0. 03
95%乙醇 95% ethanol 215. 40 ? 0. 01 194. 35 ? 0. 01 187. 56 ? 0. 02 184. 04 ? 0. 03
乙酸乙酯 Ethyl acetate 37. 30 ? 0. 00 36. 67 ? 0. 00 36. 67 ? 0. 00 36. 67 ? 0. 00
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  随着处理时间的延长, 苦楝的不同溶剂提取物
和 0. 3%印楝素乳油的不同溶剂稀释液的 LC100出现
逐渐降低的趋势,但变化幅度各异。总体来看,在处










的毒杀活性无显著差异; 0. 3% 印楝素乳油的水、
95%乙醇和乙酸乙酯稀释液间也存在类似的差异
性。
2. 1. 2 红花夹竹桃和黄花夹竹桃提取物毒杀活性
的比较  红花夹竹桃和黄花夹竹桃均为有毒植物。
红花夹竹桃为夹竹桃科 ( Apocynaceae )夹竹桃属
(N erium L. )植物,全株含有强心甙类成分 ) ) ) 夹竹
桃苷 ( odoroside ), 叶中 主要 含欧夹 竹桃 甙元
( adynerigenin ) , 花 中主要 含羟基洋 地黄 甙元
( dig itox igen in)、乌他甙元 ( uzarigenin)和夹竹桃甙 H
( o leandrigenin)等成分。黄花夹竹桃为夹竹桃科黄
花夹竹桃属 1Thevetia ( L. ) Juss. ex End.l 2植物, 含




2. 1. 2. 1 叶提取物毒杀活性的比较  实验结果表
明 (表 1), 处理 6 h内, 黄花夹竹桃叶片的乙酸乙酯
提取物对白脊藤壶无节幼体的毒杀效果最好, 红花
夹竹桃叶片的水提取物次之;处理 6 h后, 红花夹竹










































2. 1. 3 大蒜和洋葱提取物毒杀活性的比较  大蒜




































于花。总体来说, 供试的 2种夹竹桃科植物和 2种
楝科植物水提取物的毒杀活性明显高于供试的 2种
百合科植物,且差异显著。
2. 2. 2 95%乙醇提取物毒杀活性的比较  不同植
物的 95%乙醇提取物对白脊藤壶无节幼体的毒杀活








2. 2. 3 乙酸乙酯提取物毒杀活性的比较  研究结
果表明, 不同植物的乙酸乙酯提取物对白脊藤壶无











































一般潮汐为半日潮, 故作者着重研究了 12 h内植物
提取物对白脊藤壶无节幼体的致死率,以此来衡量
植物提取物的毒杀效果。
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